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ス探索，(２) Navigational Learning，(３) 学習シナリオ作成，の３フェイズからなるサイクル
と捉え，学習課題や課題に関する知識をキーワードによって表現させることで学習シナリオ作成
の足場を築く．さらに，本研究では，モデルに沿った調べ学習を支援するためのシステムを Firefox
のアドオンとして開発している．本支援システムは，学習者がWebページ群からキーワードを収
集し，課題に対する知識を表現する場を与えることでNavigational Learningフェイズを活性化
する．また，学習シナリオ作成フェイズを支援するため，集めたキーワードから重要なもの（課
題キーワード）を選出し構造化できる場を提供する．また，本研究では，支援ツールの有用性を
確かめるために評価実験を行った．その結果，本支援ツールを用いることで，課題展開プロセス
が活性化され，調べ学習終了後に学習内容を振り返る際の負荷が軽減されることを確認した． 
 
